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Anthus Berthelotii, eine neue Pieperart. 
kufgestellt yon 
Dr. Garl Belle. 
S y n o n ym i e: Anthus trlvialis Berthelot et ~[oquin-Tandon~ 
Ornithologie canarienne; nec Linn. (sub Alauda.) C. BoUe, Be- 
merkungen tiber die V6gel der canarischen Inseln, in Cabanis 
Journ. II (1854.) p. 455. ~ A. campest~s C. Bolle, mein zwei- 
ter Beitrag zm' Vogelkunde der canarisehen Inseln. 1. c. V. p .  
288; nec Bechst. --? A. pratensis E. Vernon Hareourt,'Birds of 
Madeira in Annals and Magazine of natural history, No. 67., Juni 
1853; nec Bechst 
Es ist eine yon mir selbst lange verkanntc, jetzt aber durch 
genaue Vergleiehung yon Bi~Igen ausser a~em Zweifel gesetzte 
Thatsache, class der die eanarisehen I seln in so grosser Anzaht 
bewohnende Pieper eine vollkommen gut charakterisirte sett~st- 
standige Art ausmacht. Die im Allgemeinen zwischen dem Gentle- 
der der curop~ischen Anthus-Species obwaltende grosse gegen- 
seitige Aehnlichkeit hat unserem Vogel das Schicksal zugezogen, 
lange im Dunkeln gebliebeu zu sein, ~ndem er yon den SdhL:ift- 
stellern abwcehselnd mit diesem oder jenem seiner bekannteren 
Gattungsgenossen zusammengcwort'en und verwechselt wurde: so 
namentlich mit dem Baum- Uud Brachpieper~ heiehst wahrschein- 
lich auch mit dem Wiesenpieper. Die Ehre, wenigstcns eine An- 
deutung yon Verschiedenheit in Betreff seiner ansgesproehen zu
haben~ geb~ihrt yon Kittlitz~ welcher ihn ira November 1826 zwi- 
schen Sta. Cruz u. Lagun% als den ersten yon ihm in Teneriffa 
iibertmupt gesehenen Vogel, beobachtet hat. Die Worte dieses 
ausgezeiehneten Naturforschers uad Weltumseglers laaten: 
,,Die ersten VOgel, die wit antrafen, liefen am Wegc. Ich 
sehoss e~nen aus dieser Gesellschaft und land ihn wenig verschie- 
den yon dem auf dem Riesengebirge so hiiufigen Wasserpieper 
(Anthus aquagcus;) nur die Fiisse waren heller gefi~rbt und der 
Nagel der Hinterzehe weniger lang', so dass es ein Mittetding 
zwischen jener Art und campest,li$ sehien." 
Diese kurze Sehilderung, wetehe reich yon dem Augenblick 
an wo ieh sie las, frappirtc, trifft, was das Kolorit anbelangt, 
den Nagel auf den Kopfi Sie ist eigentlich an sich set'on eine 
f0rmliche speeifische Selbststandigkeitserkliirung, denn, frage ieh, 
was kann ,,ein Mittelding zwischen Wasser- und Braehpieper, da 
woes  sich um einen zahh'eich vorkommenden Vogel~ ohne jed- 
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weden Verdaeht yon Bastat'dbildung, handelt, anders sein, als eine 
besondere Anthus-Art ? 
Diesen Rang vindieire ieh dem canarisehen Pieper aufs Ent- 
sehiedenste.. Den Namen, welchen ieh ihm beilege, indem ich ihn 
naeh meinem wtirdigen Freunde Sabin Berthelot Anthus Berthe- 
lotii nenne, huben mir die Geffihle des Herzens, owie dankbare 
Anerkennung hohen wissenschaftlichen Verdienstes zugleieh, in 
die Feder diktirt. 
D iagnose :  Nagel der Hinterzehe twas langer als diese, ro- 
bust, leicht gebogen, Schnabel ziemlich lang. Allgemeine Far- 
bung des Oberk6rpers ein mehr oder weniger 6thlich-fahles Grau- 
braun, mit A.usnahme des ungefleckten Btu'zels und U.nterrtickens 
dunkel geflammt, am starksten auf dem Kopfe. Unterseite weiss, 
ku dei~ Brust mit schw~trzlichen Liingsflecken. Aeussere Schwanz- 
feder weiss I der Lange der inn eren Fahne nach mit Braun nfian- 
cirt; Schaft derselben der H~tlfte nach unten weiss, oben dunkel. 
farbig. Zweitletzte Schwanzfeder ebenfalls weiss mit der iiusse- 
ren Fahne braun, gelbliehweiss gesi~umt, Schaft ganz dunkelbraun. 
Drittletzte Sehwanzfeder meist noch mit etwas Weiss an der Spitze. 
Beschre ibung.  An Grfsse steht Anth~ Berthelotii dem Brach- 
pieper, mithin noch bedeutend metu. dem Wassel'pieper nach, dem 
Wiesenpieper dagegen gleich, fiur tr~tgt er sich welt aufi'echter 
als dieser. Seine Gestalt ist sehlank und zierlieh, sein Kopf klein, 
seine Fltigel sind verhaltnissm~tssig kurz, wie yon einem nicht 
wandernden und stets mehr laufenden als fliegenden Vogel er- 
w airtet werden kann. Sie erreichen 1,icht die Mitte der Schwanz- 
lange; nichts destoweniger sind die stark ausgebildeten hinteren 
Schwungfedern im Durchschnitt yon der Liinge der vorderen. 
Die Ffisse sind yon liehter Farbe; diejenige des Sehnabels ist, 
wenigstens am Oberkiefer, hornbraun. 
Die Grundfarbe des Gefieders ist, im Frfihling, (u. ich glaube 
nicht, dass der Vogel naeh Jahreszeit und Geschleeht bedeutend 
abi~ndert,) oben ein mattes Graubraun, gr6sstentheils mit dunklen 
Li~ngsflecken, die auf dem Kopie am diohtesten gedrangt stehen. 
Ein weisslicher Streif, der seinen Ursprung am Grunde des Ober- 
kiefers hat, ~erli~uft tiber dem Auge. Der Bih-zel ist hell fahl- 
r6thlichbraun, ungefleekt und geht nac~ vorn unmerklich in die 
Fi~.rbung des Rtiekens fiber. Die hinteren Schwungfedern sind 
breit fahl-r6thlichbraun gesi~umt. (Diese F~bung verleiht dem 
Vogel die meiste Aehnlichkeit mit dem ebenfalls, aber noch in 
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viel h(iherem Grade, fahlen Federkleido des Brachpiepers.) Die 
vorderen Schwungfedern sind einfarbig br~tunlich. Die zweite 
Reihe der Flfigeldecken ist mattweiss gesturer, wodurch ein we- 
nig hervortretender weisslicher Streif quer fiber den Flfigel ge- 
bilde~ wird. Die ganze Unterseite des K0rpers ist mattweiss, an 
der Brust mit ziemlich entferntstehenden schW~'zlichen L~ngs- 
flecken, welche zu beiden Seiten der weissen Kchle his zum Grunde 
des Unterkiefers emporsteigen. 
Noch verdient bemerkt zu werden, dass in dem ganzen Ge- 
fieder uuch nieht eine Spin' yon Grfin sichtbar wird. 
Liinge des Vogels 5~% Lange des Tarsus 9 ''~. Liinge des 
Nagels der Hinterzehe 4". Linage des Schnabels yon der Stirn 
an gerechnet 4'% 
Die Fortpflanzung des Berthelotschen Piepers ist noch nicht 
genauer beobaehtet worden. Hinsichtlich seiner Lebensweise ver- 
weise ich auf das in eben diesem Journal in meinen beiden Ar- 
beiten fiber canarische Ornithologic Gesagte. Ich wiederhole, 
dass er ein Standvogel ist und fiige hinzu, dass man ihn entweder 
paarweis oder in ganz kleinen Fliigen, die nur aus einer Familie 
zu bestehen scheinen, antrifft. Seine Trivialnamen, meist yon der 
Vorliebe des Thierchens ffir gebahnte Wege hergeleitet, sind: 
Corre-camino, Caminero Pajar5 cajon. 
Die geographische Verbreitung yon Anthus Berthelotii dehnt 
sich fiber den gesammten canarischen Archipel, yon Yuertaven- 
tura im Osten bis Ferro im Westen aus. Diesem scheint Ma- 
dera als Vaterland hinzugefiigt werden zu mfissen. Fiir reich we- 
nigstens ist es eine fast zur Gewissheit gewordene Wahrscheinlich- 
keit, dass Vernon ttarcourts Anthus pratensis mit dem canarischen 
Voget iden~isch sei. Diese sich auf allerdings nur fltiehtige Re- 
miniscenzen grfindende Annahme, wird durch Alles das, was I. 
Yates Johnson (Madeira, its climate and scenery. 1857.) fiber 
die Lebensverhaltnisse d s Madera-Piepers mitthcilt, unterstiitzt, 
so wie nicht minder durch den Trivialnamen des Letzteren, der 
ebenfalls Corre de Caminho lauten soil nnd mithin gleiche wege- 
lagernde Neigungen voraussetzt. Johnson berichtet Yolgendes: 
,,Anthus yratensis wird h~iufig auf den Yeldern~ nahe am Meere 
und in den Bergen angetroffen. Er stssst, am Boden herum~ 
laufend, einen leisen Ruf (a low note) aus and erhebt sich Lie 
zu weitem Fluge. Die Eingebornen halten den Vogel ffir heilig, 
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und ~ragen Siefi mit einer Legende, derzuiblge er der Jungfi'au 
Maria bei der Geburt Jesu beigestanden haben soll." Wahrschein- 
lich in Folge seiner Zutrauliehkcit and Furehtlosigkeit, Eigenschat'- 
ten, welche dem wahren Anthu.~ 2ratemis fi'emdj wohl abcr deIn 
canarischen Pieper eigen sind. 
Als unterscheidendes Merkmal des A. Be.rthelotii yon A. cam- 
2aestris m(lge bier noeh Folgendes Plutz finden: Die Fi~rbung des 
Unterrfiekens und der Fliigel ist fast ganz wie bei campest~is, nur ist 
der durch die Spitzen und Rander der zwciten Reihe der Deck- 
federn gebildete Streifbei Berthelotii weisslicll, bei caml~est~is gelb- 
lich. Das Weiss geht auctl beim Brachpieper hie ,tul" die dritte 
steuerfeder nach innen iiber, sondern beschraukt sieh, stark aus- 
gebildet und sie grosscntheils einnehmend, auf die zwei ~tusseren 
Steuerfedern. 
Der HinternageI ist bei Beiden absolut, gleich fang, also bei 
dem kleineren A. Berthelotiiverh"altnissmassig grOsser. 
Dass der yon Christiern Smith auf der capverdisc]aen I sel 
Santiago erw~thnte ,,lerchenahnliehe Vogel" ebeni~lls ein Fie- 
per sei, ist h0chst wahrscheinlich; welcherArt er indess zuzuzi~lt- 
len, muss vor der Hand dahingestettt bleiben. 
Berl in~ am 26. Juni 1862. 
Ornithologische Notizen fiber Griechenland. 
Von 
Dr. Th. Kriiper. 
Cap Malapan, den |5. October 1861. 
Das siidlichste Vorgebirge Griectlenland's, zugleieh aueh 
Europa's, ist sehon seit langer Zeit als einWon heftigen Sttirmen 
umwehtes, und daher gefi~hrliches Terrain, den Seefahrer31 sehr 
bekannt. Ich hatte es bisher erst eimnal umschifft! Heute, einige 
Stunden nach Mittcrnacht, spiirtc ieh, dass das Kriegsdampfsehiff 
Otto, aui dem ich gestern Abend 6 Uhr den Hafen yon Athe~, 
den Pfi-aus, verlassen hatte, in heftige SehwaJtkungen gerieth: das 
ebenso sehr geftirehtete Cap Malett wurde passirt, and Cap Ma- 
tapan stand bevor. Der Himmel war heiter; d~ts yore Sturmc 
sehr bewegte Meer warf seine Wellen auf das Verdeck. Sobatd 
die i~usserste Spitze des Cap Matapan's u~fahren war~ nahm der 
Sturm uad der hohe Wellenschlag sehnell ab. 
